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The curvature match of the tool and surface in the non-vertical coordinate system 
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Abstract:This paper presents a new method in which the disc cutter always has the same curvature and the curvature 
differential with that of the surfaces being machined. 
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